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_. ·}!~~ - · :-· . · · · . .. · :: -admin:i,.s~rative·:"pq__~ition~ in ed1lca~io;r_I. ·- . co:~vers.ely, __ th~ _. _. _:...- . : 
~:r -· , . . . ' . . . - , : · -·: -.:--~ · . · . . -~·-_ .... ~- : . . _--· · .. ·· ·. ··.: · _; '.-·. ·_ .... 
. :·:_. ~-;<: : :<. " · · ·-' · :· .. ·: · facto~s whic!I · ·acpc:runt -...fo·r · wqm·en ~~acher.s .. exp~es.si1;1g. _ a·· ·· ·. · . · ..-. :·. ;. : .' . \ . . 
. ·. j :.<' ••.. · .. ' ~~ .• 1~~\~ r,e~ai'h_a~ .~~i_r1f~-e~~ :~a<;e 1~\te~'. !:oi ,t~(' ., , ~· · .. . · · ·· ··· 
' ; '· ', · , • .. :., _: ~~~at~aer> ~r tl!•£?rof~•·~"flal: ~~er: w~. ,..!.SO ~~~~uer • ~~· · .. · >·:;( 
.· \_- ~_-;..· .. ·., .· . ,- . :-~ · . :·,_ · .- ·: ~~e· .s:~JII.~ :-~ac~6~s.-:· ~.d_. . ~atj,_~nal~ ---~~~e us.·ed __ i~- - e·~ch .. c~:~e :~i~P :._: .. . , ~-·:·· . ~ · 
.:. ·. >.. · .. '. >. :. (· .· :.:' .• . ·. . ~pp;opr-1,ate modifi~atfo~e ._.in:"-the . hyp~·thesis·-~ ' .r:f· th~ :--':-' ... ·::·: ·_: ';·}·:: ,, . .. ·· _.:- ::·:~--- ·.-
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·._-<- ~;: · ·:··:·:-:·=-:·._ ,·,: :·. - ~ _ -_,- . :·_;.._ . _: ~~-~-~e~~-~ :o~ ·a: ··~i;dtim~t~n6~:-o; ·:·~~cto~ -1~~-re~~-~'{ ~li~~-. ~hah6~ -- -_ .  ·. :  .. -: .. _ .. . · ::_: _:~ .. ~- ·.· 
,, · .-~. ' ;·.:' ' •, • . :. • ' ' .. .. 1'~!~ . .. , : ,~ . ,.,·:· : : ,, ·: .. ,.' •., I ':....;__~ ·· .~·- '·: ~, ~·· • ':·>: ... '.: ....... · .. ,' :' ,'<•' .. ,·,, ' •:· , .. · .. ' ·1, 1, . · ... ::' • ·. :,1 •' ,· ", 1·:·.- ·•, ~ .· 
• .. • ·- ·-~- .! _:.-,-:: :·.:~ . •• -.: • • . • -_<?5 ~: a::nm~' .t.~~cher exp_~e,s.~in:g .- ~ · :d~~i~~: f:~·r. ~ ·-~d~-~D:i_~~~a;tive .. _· .·. ·_ .. , . · :· .. :··~-;=_..: 
_,:_-·: · ' . .-· .. .. . : :· --P~~-iC>n~ · -than - ~ ~ec:r;ease_ in·,· ·or.'_.ab·sence :·'of', : tha:h· i~ctor .· _: - ...... .- :~ :.,- _:· 
. ~ . ·· .. · ... : · . - ~:. ·. :.'. ,.· ... , :_.·. ·:. ·. · ·.,. ... .' ; . . I t< .' .· ·.:·· .· ·· .. _ ~ : ·. . .· ._.-.: .. : . .. ·: · • . .. :· .:··· : . .;,;., .·· .:~~:. :··· · 
-·. , .. , . ~wotil!l prpbably<llave the: o:[)po·slt·e : ~~r'e.~t ·, -i.e~ -: ft '· wpuiq ·. -.-.. ·' ·. · .!:-- · -~ ,-;. .{/':·. :·-:.-.. 
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: ... ,: ·. : .. : · ... . : -->"·. : . ~n~;rea:_E!e .-the ,- c;h_anc.e qf .~xpress~ng a._-4esir~ to .. rema'i~ a· . . , ) -; _ . :(-::;-.. .- .= . 
. ~ .... o, '--: ~' :·· .... : • ·. , ; ' ... ~· . ... ·.·. , • )' ·,- •,/ ~!._ ~~: ~' ;< · .... ~ ~·:, o • : t ' · , ~ . ... . , '• ,C. : • • •• • :'','~ , ·~ :, •:,. ':." • o~' I o' : ·, 1,; • ' ! . ~ '{~-:-· . ~:: ',, : • 
.' .. :--· -. . . :·:· .. · . · :· . . · ·clas~ro·om·_teacher. at the · a)ime grade .level. .: .: ·. ···.· .-. ·. · _  ~ . ;·_ -:._-. · .. ,.'····>.:.- ·, 
• .... • • • • ># ' • • , • · .::::·-• • •• ~ : ··· ~ ··:· ·.· . : · . ·; ·_ ·, - . ,~ .. · · ~ . '-~ ..... · .~·:-... · .. • •• • ··~ ._ .... . : _· . . ·:· ' •• · ' , . -~ : ·· · ·· ~ .: , ·~.--.. :~~·. 
:· .. •. . / -:· ·· :----. The factors·.: whic·h ··.were . argued ·a.s ·l)e.ing. -l~keiy ·t ·c,_·._,_ ... ,, 
... ,_,-.- ··.:·:, ._ .;' ·:-·-. ' .. ·_; .: : ~;::<·:.' .. ·': · _ _-:·. ··, ·,· . :. ·-~ -- -:- -·:·_:·. _., :,. _..- ._ . .. ': :._.. ,: ,. ', ~ --- .. :.(;.;,:.· .:::! : 
.. , .. , · · · -·· -:··.·: have: a;o.':_ini.pac_t : on 1;he · women . -:t,eacher 1·s·: .deci's:ion·.':to .. aspire > ., '· , .:.·/.· _> · . .-. 
'·" :·: .. . ~ - : .. :: • ·_:·.·.·::1,1 .:-::. ·· . , ·:·.·:,··:._~ .. _·~.- ~·.':·. ~ · :· ~: · · .·.·:· ..  · ·.·' ·.· .'. ··., , ·,~ • .·. · · · · ~ : -::- ~:-!_~· •:'·a .. :~ :~ :' :.' .' •.· . ~ · ·• . .'<.' :... ,· · .. ·., ,. · . . ', , •"', , ,: '. '' 
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... l ... , ., . ·~: .. ·:.·< . .'- ~ .. <.· ·.·. · T~:~ ... ~9·c:.i~i~z~·i··.-ai-~~ ~~- ~~·s ... l,a.·~~~·. ·?n .. ·:;_the:·:~P .~iri;s} .. ~ · :. -: .:·, . . _1. i ~ : :: :.: _ ·_ :_ 
, . ~ / : '_ ·... ' . :· : , : of ":h ~~iThO()d _~oa J. 4iZ'!tl.~n which; ~n?~~~a; 8: :a1'L: ~ho":e, ; ·• . \ / ..• :'· · •... ~ } ;\ > 
.. ·:>< .·i : :, .. > ~ ·· .. r:.:-: :.· . .._. , ... _. /~~~~e,~~~~ ; ~~a~ .. p~e~~~-~----~;h~· ... ~~~i.~~-d.u~!- - .:t,o ,. ~~- 1~_ :-~du.~r: ...... ·.:\ ::<;·:·.~ ... : ·: .. : ·:.\ .. 
·.: · -.: .- . .-· .-..: . . : .': ·.<. ;: .ro'ie~ ··i~ society. {Olau~·en--' i96s):. ·one. o:(-:the·:.gr:e·aieati- '. ·.: · :. _ .. ··· . :::;.·-.. :~·· ·_ : ·. 
' .' .• . : i {, ' > · .•.•. .•. P,fl~e~c~,~ i ·~n.)he 0\l.~ld ~i th; ~~~d· S .p~r.~on,,lit;<wi_ll . • .··• -: , . : ' /( ' · . 
• ,- ~ · b··.\ •..•... ... ! ' ... ·., ;: . :::h:o~~:ttt~~::•:;~:::·~;:c;::::~?:6::i1:::? ···~·i · .•. ::•·······  ." ;,:· ··.···  .
. .. 
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. · · ~~~: · ·_ ·.·. agen:t~·· w,il;l _.h~~e~ - ·. P_~~nt~~--: ~:rlueric~e~_, .. . ~~e:~~_:t:c;»re/}an .. .. :.) ... :·· ;·: · .. ·, : , 
~ , · _::~·.· ·. · _· . .- ~~~~<~·~"-'··.be· ~:e_7~.-.. t~ ·_ a:rf.~C?·t .. ~;~· _on~y :~~-e.: · .. ~~·~~· -~~-~a.: of.·.·~· -: __ :: .. :  _.:, ,... _ ..: ·.· .. ·. .';. :/·~;. ,: :.· :.:· · ~ :·.·:: . .J . . "• . . . . . . ' . . . . ' . . : . 
, , . ·.: . ·: ... ':::·.. . . . . _.  .ind;tv . .i~ua.f• .. ar· de~:eio.pinent, l;>ut_.·_iboi·t ::oi'_ th·e·· valiies.·a.nd: . ::.: < . .. : :.J :·-'-.: . .- _., r:;r~ ·., :. : · · ... · 
: .. · ....... ' -~-~- :.· ·· : :··~ . . '· · : :· · . . ·· .· ... . ; _:~:~···: .. ·_ :_. ·. :·· ~ .. - f ·· .. : · .. · .· .. .. .... ·~ :· . ~.· .... ··-.· _.-:_ . . ·· .. - :"~t~ : ·-.. ... : .· . . ·. ·,-:' ·_y ·. · · . .• ~.· .. ·.::-_{·!·_. ' 
.·- ~ . :. . ·. _, .. .. . . . . · attitudes :which ·he/she.~ ·br1nga ' to an·:ad:Ult role·. ·::· ,: .._. ": . . . · · .-... 1: · ··:·.'·': -::·:··' 
• ) ~ '· : , . . ; : : ; ·' -~ , ; . ~fn ti>g:· t~~if::iS t,~ ~~~e - ·~~,ed : ~ t~r~_e ~;'1.in-' · < · \ ! { :·; i :) 
..... ·: . ·.. . . _. _ . · .i . -~~ory . _ c:~n-~.e~t~ .. '?.1.. li_"~~-·. : _cl;lildr~n ·l~arn .- .~,h~ir_- .;sex;~.oles. ·.:·. ·· · .. -.\ · ···. · :; : _-... <·_' .... 
' . , .' . . ... · .· · i j'• , :< W i11~.;;,~ jg 77 i_/ . ~iur i i~~ f e~ho,si~e~ ':• ~~info\, COniei\t' ; :' . •. • ·. ,: •. ; :,:: i , L 
. · · ... · ···. _ ... , : . .-:::~ >--:.>:_ · :.by·_~ew~d~·: ar;~(p_h_n::is~~ni~·;.·;_.t~e .. _ ~e~on.d .>·i·~ · ~'m~d~ling'.·~· · ~·r · · _ .. . . .. ~: · ·:.:.: : ·~:.·· _·_-: ·· 
· ··.·,_, :· • • ' .· • . ':.· . ... : · ·, .·. ~.' · ·~ . · ~·- , :: _  • .' , ·-~~- ... -•. :._ . -. ~ ~ ·. : .. . · • .:·\ .. r· -.._· ,~ ~- ·.· · . ··:.,..:!: · . .. _·. : ::·: ··_·· . . ... :· ... ·· .· . ·. · . ~:;.::~ .. -=: , f •• 
.·. : . ~- .. _ .. ,.;- ·,·, ·imitatiJ;lg.the .. pehav·ior ·_of .. ~t_:q.e~s, -~d ·.th~ th.if(l . 'co~·i:tiv¢~ ~-. ·- ·:':· .-. ~;· ,:.·\fi ·-:,,:·: · .. · 
. ·' .· :- ·' . . · ,. ·::' ·.-· .. · .. ··: .. .. .. _·· .. _ :. ·:·. · ... _ . .. ·.· _._:· .·_. .... ·._·. -~--- . \ ·, -· ... ·.· ~-: -. ~ : ·.: . ··. :· ,·. ·.·: .. ··: .. : ·_'._: · ... -: ·._ .. -. ·; - <-~ -:~";./.:_~-~-:~: .. · .. 
··::;:- ...... ' . ·:.::_ :.·.:·:-· ... -~e,~e~~~p:m~~;>. ·.~~-r~~se_~ ·~~~-·:. c~:.~~-r_·~---:~o.~th. ~f :~~~~-~ta.~~:m~~ -1 • __ : .:· :· ~;~~~~~·:./~ .:· .  : __ .·
.· .. ·, ·•· · .. · .. · ·. :'· .. : ' .• :' ... :· ·· ··:· ···· :; ;::.· ... ··.,.:; ...... •·. : ..• _· ..•.• : :•• i· . (;:;: ':?.·/ ; :. 2j~:, •. >:·:<-c. -; :·~·- ····: tl--~.{ ·· 
· · · · ·1:;..;.:.~J~\'i;~~~;~}!5$S:t~'~\'~';;;;·}~··rwB~:.: · x:;:;,{i~i:i~f~@'~r; ;" •\;·•·:'' , .. 
~ '' • < • ' • • • • · ' ' • • •• • ~ • .. ... • • 
. : ·i .· .· ' . • •. •·.·. : - .. : ~ . .•.. :. :~·- : .. :· ·.;,,,, ' ~ ..• ~: .• :·?·:. _,:., ... : · ... : ..• · .. :: .. ~:~. ;7 :.~ .· ...•.. • .... ·.: .•• . ·.• 7•• _·· ·.·:~ :·· · ' ··· !_: ·_.·.:. : t 
····~·. ; ' . " '\ . . . . ' • ' ·I ' . ' . ' . J . .. ' ' ( 
. l ';f.; , . ·. ' • • • . !' . 
·. · ~( .. . . . . . . ... _. . ' . :.. . · .. ' .· . . .. ·. . . ' .: . -. . - ~--
~. ~:· both of _ her· or his . sexual ident'ilty and the content of .the _:. · : · ·_:· : 
- ~ 't·· ,. - ~ex ~r-ol_e~_ :.p~e~~:ri:bed . ~Y -~~~iety (Willi~a··· l9~;;) _~ . · · 11 • • • • • ·:. - . · 
··.\':: ... ~. .. . . . P~ents~ then:, ._thio~~h. their _ow, ~~h~v_ior . / -~ ~: · · .. :: 
f :I .. 
t ... (m'odeling) ani thr_o.'\igh . con~cious· 'effor.t : __ (rein.fo~~eme.~~) . . :' 
\: 
1 ' ~as~ 0~ tO tl\~i:r ch~~~~en the nor,;e or ,.;,lea o;. thei~ · 1 ~ , 
· .~· .· ; . ., sO~i~~ ror. eachpS:ticul:{~ex~ .· Ili. all societio. there .·.· ..• .•. ·. · . 
. . ~;: . . ·;: · . ·.· i·a · t~~s _. process· of lear~~g to be m~le . and-· learnin-g to,- b.e ·· .... ·_:_::::_. · 
·f .. 
1
, : .. _· femal~ _-and ~t 1s thr~ug~---~~i~ · ·p~o~e~~ · :tb.~t· eve;yon~ .~riv~~ ~.- . · .·:·.· 
.· f· ·. ··\... . -~~:·_the~ _o~m .·s_e~_s_~· of: the~!. or.n :·~~-~-- (-~1~~~ ~~n~ :~ ~ : _, :wome.n ... <' : . ' 
·., r .. ·. ·. :. \, ';. -.~.ea'c~_~rs_, th~~ef-~r.e,: . ~iii·'·h~~~ :-~ : s_eris~ ,·of ·:~~at ·.lt mean~ ·:· ' . .. . . l ' -, • . l . ·.. · 0 . \ t,~ .l>e.1a wo,~ an.d .the ri'l.es. Or that role
0 
in ' o\ii: so~i~ty ·.·· ,. . , . , C ' , 
· --~-_. ..  :· -.:- .. · .. . :· _as.-:tr:an~J?itt~d · . _:to · ?~~ - e~lY:_ ·in· +ife· .. . ·: :-- -~ - l · . -· ... :, ~-- . ·. ·_·-~~. ::·· . .. _. :::: ·:> 
· l : ·: -:~ ·: -.: .. · ·\ _.. · :·.-: : :_·,~ ·· >,: -·-: :_:·_ st_u~ie~- .<i·o~~ - ot_ :w~.m?n.bave_ sho·\m : th_at;· ~~~.e~ · ~h;~:,· :':: :· _. ·:<_ , ... . . :_: -~; .(:\ .·· . .. 
·~--1/ .. · ..._ .·:·:. · .;: __ · _.··: .).\· ... -~ -~o~~upy._,_ s:i~i-1ari _' P.~-~-;i,t;~ris_ --i~t .. ~~ult .:+ire· h~ve ._·h~~ .. si~i1~~ . ·.:. --:_·: · ~- :··:.: : _ :::_ · .. -~ ·<:: ':.\ _:·: -_· 
·.l ' .. . . ~ ' sofilll;.zin'~ "JtP·~·i~;,~··· •. tlBU!ernr~ : (i;11) ~iua~ed, .~~~~ti ' ; ' ' ••. •· . . > : .. 
'.:·l· t:.; ~- ·-:· .. :·. -.:_._ ·- s~noo-~: . ~~m.i:n~~t~~~o#·~ ---~~- :~otmd. : t~a.t::, a ·:~o~~-' :s·-/~?-11. ! · .. · . . :_. ,. ·: ·',:"<·:.· ' ..... ·,: 
. -~- . . ' · .. ' .' .. · . . bac~~o.und g~ayeP. . a ;ro.l~ . i~h~~ d_esf7e ' ~0 -b~come _an '. ' ,·. . .. -. ·. ' .' ·:.: .. ' 
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' '· F~ilY Respdq~i~ility . Argument 
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Coinpet.ing· r~le· ~J~~ande. are often _- thought ·to · 
• ' I i l ~, • ~ O 0 0 prev;e~.t inarri~d: -~omep. f~·ol ded:ica ting ·sufficient: energy . 
. ' . ' .. ~--·, ·;-: 
to ·th_eir professi~ma:l ca;re~rs. .Nixon· (1975) poi_nts out 
.. :~. r .. . 
'l · ~:::h::: :::~:sh:~::_;::r::t:::.r:~:\:_·:. ·:~f. ;~~::ntly . <u 
< l- ' ~~ - --
' · . ·gJ~ · , . .f~ced ·. ·with a pro~lem o;t ·· c~~fl.;i.~t-ing prioriti~s and· de~ands.' 
· ·_.-·- l ·. ··s~cie-t~r' e·x~ebta~-i~n·~- for .the ··r~ies ~:r - liu-~band. .-and .:father.; ·· 
,. · ·v· . .· .. · .· ", · · .·: ·· ·-.:- r:· ·· .. _. : ·.· .. : .. - ;.. :·: · · ..... ·. ·' · . _·: 
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. -~ =t · . · ·.: 1 .•. · . ·:· :_. : . ·_ ::, _..thro\.igh . the:_.' o6.cu:pati~'tiai' .··ro:1e· ~ : :·:A .woinan .~mp'1oye( o;uts~{de .. , .· .. ·· . .. · · ~ 1;,: \ · ~ '•, , •' • ' ," ', ' ' • ',·· ·•: , . • // l ' ' • ' ~ ,' • ,'< • • ~' . , ; L l o ,, • •' ' ' · , · ' "' I ' ' \ ' •, • ' w • • ' '· · ~ ' • ,', 
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\.~_ex differences in D;Urturance 
"'--:. 4 
and Jacklin 1974). 
. \ ' \'lhi~e - girls are lized for a .nurt~rant ~le, 
• 
as in doll play, both males and f~males can disp~ay nur-
turant behavior. Tl:1ere are .some stu~ies whi'ch. show;. that · 
early eiJ,o~Ure o ..f- . males .to infantf:l ru;t.d child: care. _enhances 
their n:urturant behavior as the-y matur~ ~(Haccoby ·and jacklin 
. . . . . ' ' . . ' ., . 
· 19.74). Thus, \'lhile .nurturant behavio.r may :Iiot be inna,t ·e 
' \ ' 
' ' 
in wome,n, they have been a ·oc~alized :to . expe~t .'.~a accept 
' .- .; ,\ . ' .· . \,~ . .. ·
a family . structure·. · \ 
. . , .. •' . .. . 
the nurturs.nt . role in 
. . · .. Zi,mmerni~ (1970).; .. ·Shack: '(1975L· ·and. Aspen {i974). 
i . 
'1··.· . 
. -... .. : 
. ~ 
:.. - ~ .. 
. .-_, all · · re·p~:~tt ·.i~rger 'per~en~a~e.~ · o( ' sin~l¢ . '~~m~)i~ .~~~c~er~ . ·; '· . .. I ·, .. ·'· · .. 
. - . . ' :. .- ' " . . . ' . . '.· . ' .. ·. ' ~ .': < : .... . ' '. ' ' . ', . . : ' . . : ............ : ·. ' ' .' .. : ' : .. 
: : . in : adminiL?t~ative.· .po·~;~Hions :than. ·in. ·the :teaching'·,_:torce .. ·. . . ' . . 
• •• ·: ~ ·.: . ~ • ~ •• t • • _, . ~ • • • • ~: ' · _ • • ,·~· · •• • • . . .... - .. · .~ · : · •• • • • ~-- .. _ , : :._. : . · ' . ... . 
. ,·· :: · ·.. . .··in, ·· .. geri_ef:'~l. ... , .Stokes· (.'1)974)' 'J;n -a .. study._ of:·women · schcibl · .":·, ·. · 
o' ~ • , \• ' , ;.~ : •• ' • ,, ; , , ,, ·, , '' . ' ' : · ·~ ~. · ' ' , ,\,' f ' l~ '• : ,, · : •', . ,:·, _ . ... ~ ~.:. , .. ;.- :-:, ~ :~ _, ·, ', :':·· , ' :• :: __ ~,"'.·, • , ;· ,· .: · . . , : , ,' I · ~~ . • . ' • ' ' ·- --~.-
... . .. . . ::p:r-in.cipals ,_ ..p'6ints out : that,.:,the _lives' . o:r sing~e. woni¢n · ~ ·· 
.""" : __ -_ · _ ' ·· .. · . . - ~·::. - ·:· _· .:~ \ · . .... _ · :~:- .~ -- .. _ .... ·: :· .. ~ · - · : : :._ .. ·:; _·-:,:· .. ....... .. · . . -......... _· .... _ .. . _.··:: -~ .- -· ·_ .:· .. ·- ·· 
'·. 
.: . I . . 
. ' . . 
. -' 
- . : p~i~cipals .were :not . .' a.ff'ecte.d by: . . the.- ·princfp_~lship; ·" whil~- : ' . · .. ·: · 
>th~ .·~~~ie'q· .. ~~~~- p~.i~ci~~~~:· -ai~~r.ie~.~ed);:~i·e · ~on-fl~'ct . ·: _ ... . · · . . . 
• • • ~- - .- ·. ~- o \ • ... .. • .. ·--: • • , _ ·, • • •• 'u··· · ' · .. · :_·., . ' ·_ · .. · · ~ - ·. : ·.: ... . . .. · . ' ~ - . ~ 
·,·. ·: betweem ,their . :r:·ole· of prlncipa·l :and:··thos'.e . of ·wife and · . ·. 
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.:-:--~ci .ther~· · i • ··• ·' .- · 
. ' .· :· · .·'" .. .. · . . ' , . .. _. , . . _~." ·: · . .. . · . '' .. --·, . ' . -.~ . , · .. 
. .. .· : ·\ve . will, .therefore, ·consider three .. sub-:arguments . ,. ·: · .. · · . 
'·, :' .· .. ; ' ;'• . ' . ' .;" .' . ~ .· .. ·' .. ···:-· . ..-:· . . ' ·. .. . · ..  _~_ -..... ,· . ' _  -. ·._, ~ - · · . . ·-!. ··. 
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of the job and the constan·t interaction with children • 
I ~ 
Administrators do not have thfs day to day interaction 
' . I ', 
w,i th children not- the routi~ 'duties of the .classr6om . 
l 
teacher. ) 1pus, th~ ·teacher who values those things will 
.have littl.e to g~ i~ · this regard by becoming· an 
administrator. 
.\ 
.A~cord·ingly, the .probabil-:i ty of a woman teacher 
.•;- : J .. 
- ' ' 
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expressing a a'esire to ·rem.ai·n a · classroom. tea9her will 
be more ·Qp. siti;ely• oo=elate~ with sati~:faction with 
tea:chingl , an ·\'Ti:il the :probab~lity of desiri"Q.g . an 
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.· '·. 
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?,dministr.ative. pos'i.tion. . .. 
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Professionai InvolVement 
Nixon (1975) emphasizes. the· importance. of 
I 
. ' '~~!: ' ft: . extra-curr.icular. professionai a·ctivities· such as member-
¢" [' 
-~~ -
.. t 
'{ 
~ ):· 
~·; . 
(~· .. 
shi:p ~on sp~cialist councils, professional committees and 
. ' . 
associations ·in . .. developing a sense of Qccupa:tionaj· unity • 
, ' I ' ' 
I 
The teache~ w:P.C? _spends all ·of per :time' in th~ · classroom 
_._· :_._f,;;.. wi:U have· 11 ttl. e Opportunity 'to interact 3.nd identif'y 
...c w;i th her professiona~ collea-gues·. · Teachers w:i th higl1 
. . :& . ")l:-ofes'~ional role -~ri ent;t:io~ w~ll find ti~e: spent with 
, .. i;;i ' , . ; , . . , I . . , , . , . . 
. :. k their ,;fello~· pro_feSsionals· I rewar.dirrg •. ·. 
. -~- ; o, . • • . 
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' :~~·- , 
~.,t ' 
• -~. · · • • I) 
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·~ .... . 
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•· 
.. , 
.. . 
, . - Time' spent at :P'rofessional ac.ti vi ties .. will . · ~, · 
·.· ~~~: , -\ . . . - . ' , ,' : • . . ' ·J ·•· . ' : . . : .· ·._· ~ : . ,··· • . ~ · . · • •. •' · . ... :~·;.. ·:: ·. _r"· .... ·: .: · .. . . . ·.: ·. \.; . ' ' : . 
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. ~ · .:f,: -~~- ,. w~ll as intrinsic re\.,ru;.ds. Teachers who receiv~ hours, as 
' t<:. 
. '~, 
t· 
-tV 
. ~-; 
J . 
. r: 
. f 
.. :. {. 
· -..: 
intrinsic 
if 
rewards from 'their careers will have a higher 
professional role orientation than those who teach for 
• 
the monetary rewards and the convenient time . sched'\1'1~. 
Therefore, women teaqher·s ·.who feach .. for the intrinsic 
re\'lards ~ill be_ ·more inte~e;t-ea in gaining p.osi tlons which 
t-1ill ·give them po\'ler, responsibility.:,,-and ·influence ·in 
their profession. 
. I 
.. ' 
t '' 
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responsibility · ar~ment; years on~training, teaching 
. experience· and other work experience under the edticati~n.al 
· qualifi~ations argument; and s~tisfa·ction.,..wi th teaching, 
. . ..,. _ ___ ·_ .... ____ , - . : ·' 
c~reer ?qmm.i ttment •: professional involvement ~nd .intrins~c. 
' . 
orient·ation . under the value o.rienta:tion argument. 
·ca) 
Th.e model-: may be subdivided· .into fonr se~ents: 
The,_ d~si:r;-e for an admiriistr~tiv_e _posit.i,on and 
the ,desire · to .remain a Qlassrqom t eacher, each 
as dependent· ·variables with . ·the. variab).es of 
,' 1 ·· 
·.· 
.. ' . ~- / . . :-r 
~0oc.i.alizing 'd~ff~r'ences · a&. indep_e.n\'lent. .T:'• .. . · 
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CHAPTER III 
THE RESEARCH l\'IETHODOWGY 
' The-. Sample- and Data Gathering Procedure 
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·urban-Rural 
---
'rhe urban-rural var.i,able wa~:..-baf?ed.-on.--"part (a) 
--· 
question .76 ·of the que.stic(nnaire. 
ques.tio~ . ask_ed· the respoll:d~nt . to: 
P'art ('a) . of th:i,s · 
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Teaching Experience ' 
The teachin-g experience variable was based on 
reJ'llies to · question 9 of the 'quest.ID nnaire. 
9 states: 
Question 
"~0\'1 -many· years of teaching experience have you had?" 
·:~ -
' 
j 
f 
The. _reply w,as· to be one of .·eleven choices _ranging from 
. less 1than one _ ye~ to more than twenty. 
j 
• f . 
- . 
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. ,· . 
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Other \~ork Experience 
This variable was ·based on· question 10 of the . 
questionnaire. which . stated: 
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may\ choose. Thes~ are: 
married (once only) 
married (remarried) 
separated 
s'ingle· (nev·er marri~d) 
'?-< ·single ( divrorceQ..>: 
single (wido~ed) 
religious order 
f _ 
. ·· .. 
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Th~ responses to this question, however, were divided to 
dichotomize the variable. Since we will .' be looking .a_t 
~be · effects of -t}?.e role of wi,fe on .the qareer aspirations _ 
• :;. • • ' • t ; • 
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Table 6 presen\. the .' rs;sults 
'TABLE 6 
of the factor ~alysis. ·. 
., ~ 
·~ 
P~incipal Component Analy~is: ' Prof~ssifnal Involvement 
• ·Variable · · 
,. 
Factor Mat:rix · Factor Score 
.651 ·0.424 0.380 ' 
. . . ' . 
~ 796 ·o .. 634 o. 465 
.809 ,. .., . o. 654 0 ·. 47"3' 
. ' ·' . 
EIGENVALUE l. 712 
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' Professional Involvement 
I 
Factor analysis was . u~ed again ~o compute 
profeEisional. involvement. The ·variables used in this 
analysis will consist of ·the r~sponses to ~uestion: 
·64~ P~l!t (A) which st~te~, "p~ease . indicate your_ 
•' l . . . ' . 
agreement . cir disagreement _w:i th ·each 9f ·the 
•. . -e-
follovring statements: 
____ . __ _ 
' 
" . 
(A) I ~ in frequen~ contact with people in my own 
,, . 
~ . ·, ·' ' . ' . i ' . . · 
.· • ' ' 
I . 
-. ' 
• ::"" _ .. , ..... • .. ~ • • • '. -· <Y · • ' .:·4 . ., ... ~ ·:.I·' '• ''):. ' ..... ·,, .. ' ... ".I '<··· - ~-·- -:;_·.~ .. :· · · .~ . l ... \ • . • • -~ - :~ ::_~ -. -·· ' 
~ 
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TABLE 3 
... 
Correlation J.iatrix of Teaphfng Satisfaction Variables 
. _Ql~Ql6 .. ! Qi-
-Q7 QlO I"leaJ! SD Hisai~g 
-!! Cases 
-Ql ·1:ooo · • < I 1.699 0.761 l9 (7.16%) 
Q? 0~434 · 1,.-000· . . 1· . ' \ L6'i6 l,o. 703 · 24. ( 9~·01%) 
Qlo 0.4?8. 0.62~ LOOO 1.591 I o. 713 . ·1 23 (8.67%) 
Ql) 0 ·.241 0.438 o. 3'57 1.000. 2 •. 962 ·I o.804 ·1 29 (l.o~9~~.J 
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I . 
parts 1, .7, 10', 13, and 16 of que·stion 26 of the question-
naire. ~ese :P~ts of this question .stated: '":Please 
indicate your agreement or disagreement with each of the 
followin-g statements•~: 
1. stronglY: agree 
2. agree with reservations 
· 3. disagree with reservations 
4 •. . strongly ' disagree · 
1, Teaching· is 'lllor_ed;~atisfying to. me . than the 
,_ time .l spenO. around. i;;h~ house. ' 
. . I . ~ ,· 
' .· 7. . SoJl!~·. o.f ·my · tnain ~te~ests and· pl~asures ·in i 
. . : • ' . ' ' '. : • • .' • • ' ' • . ' • .' •• ~:. . . · •• t .·_ . • , • .; . • ' ' . • • . ' • . / . . ','· 
... l}.fe are .. c·onnect.ed with ·my· -c~eer as .a · · · . : · i 
. 1ha:~~.;; ·. ·.. . : · .•.•. . ·.. ·. ·. · · · . ···.... r·· . 
·.· i~. T'eaCb.~~g .•.•.... is .ol)e ·Qf. r~+~,it · sati~,f~i~g . ' ·. ;.,~:·~:·~· . . ·.· · .. '' 
· .._. .... : · ': ·.... .. . asp_ects .. , 9_f · ~y · llf e. -. 'i . : . ,-.: . · ... , .· : , . . .-.... . .. . f • .. • • 
. : ..... .. !:.:: ... ,, : ·.· ~:,.; __ · · .. :. .,. . . . ·· . ·· ~. :- .. :.=·, ._: ' .... . . ::· ~ -.. . ·.:· ·; .: . · · -~._ · : .. · .~··.: . ' ; .. .. ...... · .. · ... . · ·>.' ··:.: .... ·... l : . . . 
: _.· ...... . . . . · . - · 13·~ . ~t·~~j~y.my: spar~-,tlln~ :.:a9.:t·;tv{~ief3 : ·~uch ·more:· _:'/>·.' -: -: ··· 
, . • • :. ·. : • •• ' :- • • ' • ' • ~ • ·:. • • • ': • • • • ' • • • ,•.. • : • ,• •J . •• • ~: • • .... _ • ( ' ' • ••• • .I ' ... : . ' . .f ·. 
· ... :.~· ·' ·.· ·· . .,.. .·.·· ,-:. :. · " · · · · -'than mj . . work: .. a.s·,a:: teacher." .. -..... · "'" · ·: · 
· }· · A! • : : .. . · ' i6. T~ ~e; ~.;;:~i,g }~ j~s~ a way 'o( makiD!l ~- ,1 ' · .· ·; • .· ··.·~ .·  · 
. '• . (f l... '• -! . : . ; ,•' •. . • . : 
-~··. ' r ( m~~ey.• · ..... . ._ . . 
,_: ..•... ·:.~.::  i:i.'J .. . . . . :The ;weigi;ts of ~e:eh tir .~.~~ q;,e.tt>ri~ 'wer~ < ~> .. 
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15 {H) w}:lich states: 
~~ 
:t 
"Here are some. characteristics or qualities of 
teachers (i) how would you rate. yourself on these 
items: V - very much ~o, S 
at all". 
(J.I.:i). Dl!dicated to teaching, 
somewhat, or N - not 
( 
and question 65 w~ich asks, 11 If you were to start 
. 
co11ege all over again, woul d you still choo~e the 
route that le.a to a career in teaching?" 
-·-... __ ::-::,. . 
Defini'te.ly yes 
~ .. ' 
'· . . . \ . 
·. Probab;Ly· yes 
- . . . . 
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Table 8 presents the results of the fac1;or . analysis • 
. ~, \ 
f 
TABLE 8 
Principal Component Analysis: Caree~ Committment _Variabl~s 
. F-actor 1·iatrix Communality (h2) Factor Score 
Qll ·o. 791 '. .0.626 0.488 
•, - . 
Ql5 I o.-656. o.431 0.405 
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It ·is extremely important to me. to h~ve a higher 
income. 
I spend a lot of time thinking about how to 
improve my chan~es for getting ahe~d. 
Getting money and material things out of life 
1s very important to me. 
It is important to me to own things, such as 
a home, car~. or clothing, which are at least 
as good as those of my frlends. 
. . 
(n) I am very anxious to get much: furt4er.ahead. 
' I ' I 
. The.·p~rip.cipal component .met'hod of ·factor_ analy.-~:i..s 
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""Prot'essional involvement was computed by the 
following equation (Nie et al. ).975, p. 4'88): 
I -
• 43 
., 
Professional involv~ment = .309 X (Q26b- 2.2)/.9 + .318 
X (Q26& - 2~21)/.94 + .275 ~ (Q26h 
I . . 
(Q26k 2.35)/.~5-~6~ 
The Desilre to Remain . a Teacher at 'Pre 
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·. 
c·errrelated with desire for an administrative positi~on 
" . than with des1re to r.emai'rl:·- a '_'cl'a.seroom teapher. 
,• 
-. Statistical Analyses 
. · ., ·· Pearson · prod~~t -:momep.:t .corr~lations were us.ed as 
~e.asure of associati~n be.tw~_en th~ . di'fferen t .. variables:" 
This provided, -a ~ingle' nmnber ·which summarizes the 
• • • • • .. • 1 4 .,; • • ~ I • : . I : .. • • : - » ·. . • . F 
relationship betwee.n <two . variables · ~d :· indicate .. the 
. . • : . . . • ' ' ' . • · •• • . . • ', I . • · , • '. . • ' • • • " ' - : ~~ 
d~gre~ to ·. whi_ch va~ia tion 11;1 .on-e v~riabl.e -is related to 
' . 
, · 
' I 
. ' ... ,· 
;. 
. . .. . ~ :-,. 
.. · .. 
. :. - .. . · .. ~: .. ': 
I ' " • ' ,0. • ,J • ' , I' ' : ' ~ ~.!. '. ~ j '• • 
. ·· . variation in· .another • . Ail : oi th~se .. ·correla':ti~n .. ·:~oe:(ficierits : .:/ .. :::... ~-. · ·->:': 
. .. . , ' '. -:.~ . :~ . - .. ·-: ..... :· . ·. '~. · . . ' . · .. ·.' . ... ..... ·.,·: .. · . . . · . .-·_: . . .. ·. ·· . ' . .. ··: .. ·· .. :· :,;·.,· .• .. ·· . . . . :.: .. ... . · . -·~·-:;·; ~ · . . 
_<.aJ?erpres~·nted;- · i_~ : miitr:i.x f'o·rm·~ .. , . : .. ·: . ·.... ... · .:·.· .. " ··, · - · . . ·. '·:·,:· . . . · · 
.. .. ·.· ~- .:· .. ·:/-:· ... ::;·=: ·~ .· . ,:;_,;' ·.:~· .. :. ·~or;e;~~~io~ ·. co-~iii.~i~~·~~~- ·.hb~eve~; · ~h~n· ·uEi~J: .::~l~~e· ... : · :-~ -::·.·:;:: ,·_·. ~j::~:\:;/ .. 
· ·.· ,.~ - -\~:<.~ -.... ~-)·; ':: ·:·~·~~~+.l~h-~k.a~-;~,~~-:~ .. o{ ;·r~.;~t~,~~~lj'l~ :. ·b~;~w.e·~~--_.'J~;i~~i~~ .:·~~d' .. · .. : :.::_~ .. · .. · :·:_ <:>:.::·:: 
. . ::.;i.:_:·... . . ,".'. · •.. .. ·: .· . . , ' , '<·:: :· .. ·.· ·• . · .. .. .' ... , : ··· ·.--, · . , .. . . , , ·c .. · .. ' ·. ·.:, .·'":<- ·· .. :_,· :·,·.·' :,:'<··; . ·.: . . 
. : • ~ .. . ·: .. / 1:·. :·.._; _- >·:·:._be ~- r~the):' crud~ :.meB:sur~." . :· It:. _is>u~ualiy · the.· ,base. :that.:1;he· ... :<.: · ·.',_. ·· . · ·. · · .. · · ~ ···. · .~ : ·, ·::. _,.- ·· :. :. :'.··.·_ ·;,,-: .. ·'· · ~ . · : _., "' '._'.:·:·::· . ·: ·~·~ ·.·:·· . . ;_.·: · '.: ·. ·;·~ -.: :·.= · , :: .::.~· ~:.' : . . :_. . ·. · .. · .. ,:. ·. · ·· , :·; '.,"r·:··. · . : <.:.;~~-:.:~;· · 
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r faily responsibilities, ~duCl:t--Honal quaJ:ifications ,_ and. 
valu~ientations have on -her career ·aapiratio~s. The 
r-egression anaiysea w~re co~nducted in .a series oi steps. 
_ First, an analys.is was done ~i th the variables of each 
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CHAPT~R IV 
FINDINGS 
· Introduction 
~ The purpose .of .this chapt~r is to pr_~·s~nt . and . 
. · .e~a,m:tne the·. r_~s~lt·s·: .o_t; .· th~·;- ~~ati~tl_ca~. --~~ys_es~ A+l -
1. . ·. . . . . •. . . ". ·: . :. . . .. : . . . ·:· . . . . . . . . ' . . • 
· ·s_tatistical · find:i.ngs · wil~ be ·preaen;ted in· fa:O~ and./tir 
.. ~ dia_·gr. ~~ . ro~~- .... ·._: · ... · :. .. · · -. . . : . . ~_· · .. ~ -~· . 
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·: . . ,- ... ··. ·' .· ... ·-~· ·.: .. :First:~ - a matrix or ·. tne .Pearson. ·pr.odtict· moment ·· · · ' ,, .. '• 
I ' ,• , ' 
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Socializing Diff'erenc·es Nodel · 
.1 ·.·. - '1 The results ·.f .or· .the sociaiizing variabl~.s e 
pre,sented :in· .Tables ~3 anti · 14 and FigUres 2 and 3. The 
ba~ic ~ z ~~o~.order_ relationships _( correlation'' c<I~f,f ic ients). 
· " . · , ,..,.It·' 'pre~ented in ~able t3 'itidicate _the d~gre~ ~~¢ ~itich . 
. . .' . . . . . . ·, ' ·Vo'c· 
variation in one va:t-i.abl~ i~ ·related ·to var:tai;ion , in'. 
another.·. · . 
1 
_.-·· ·~ · All. of,, th_e soci~·n'~irrg !"ariab_les ·a.r.e ·_ posi'tively: 
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' . The F~~l).' of.EdUCitlcin 11 M~l Uni:.nlty wflh tho aulfton«_l . . 
~lion or the New,foundland Drplrt_mml or l!ducallon end the Newfoun • 
. lind Tache!t' Aaoelatlon Is conduelln' ..... 1 .,.....,.. nr unl•inlty snduot 
tludeniJ, and c:mlllatrd ttochm th'l'Du&fioutthe l'rvrtrf«. The J!fatnlshlily Is 
., Pnmnce.Wide su....,. or........, .1 .. ~-ind u-t .. ehln. T!J.e -lnfomiollon 
plhcmf will be 111td Ia r'ntol the .-!e .... of women tuchen on npoc1s o[ 
tnchlna. tho ttl<hlna ~reulon, ond tt_ochlt tnlnlrtJ, so thlt tho qualllla or . 
publle tducatlon lnd '"" rtlnln« or our teacher lnlniAJ pr~ml be 
· meard '""· ~~op<ruoy,lmp...ml._ • · • 
• · Ypv li. .. ·btU. ,.ltc~ to md.-e this quei'tlonnahe because ,.,;· ~ •• • ~ 
. • ·cottlllatrd ieo<htt and .... or the ..... ln t ..... ,,. nndomly .. lfftrd to rtprtmtl 
• ·.tlie women tuchen In the Pro.-lnco. Yo<~r portidpotion In thiS study lltheidote ' · 
o! ·pO•t nlue bccavlf 11 ·-.lll pormlt • nlld .,......,.., or tho ronirQ>utlon or , 
Wometl !Uchcn ' to pub_llc edut:allon, lnd aifsl In tho ldentlncatlon o£ £1CIOI1: · 
· ofl'erliAJ artet chak:e. Wt ore lioteraiftlln -~...,..,.,..,.11ft""' . 
..,;. ,_.,..the ochOofayoltm. . . . . . . ' 
· We 'lJould P"dY oppttdite yOUC" heip Ill 'ihls study by completini the 
quttllorinabo and retumlnalt ill tho eilclooed .., ......... All the lnronnatlaft will 
· · be coded and uoed In an>UP compulsons rm rtRard'l.,pur.,...a !'011· Undts, no 
· · dreurmtonctl wlll,lndttidual mpon~tt M rtpot!ed. IYil!r Un...Ctty oiesarCh 
pononnei.IIWOm to ...,..,. will haft dlrtcl acau.to tho que lion lrtt. On tho 
. crnllon·o£ \h• maptlc Wo.k llpoo all_tl'w Cpntlonnotm wtD , 'dnl"!l'"d-
. UniR. the mooymoas lpbllo-lrt !J datroyrd II will be kep!"..,..Scr lock and .. 
· toy: ·. :. . . . /' 
w~ · .. ~,.. that noc .ail q..;;.;,, ·w~n ~ cq · •ppli<lblc to · you{ 
Jll••tlon. _Pl .. ,. try to ·lftswor ach quntlon If thert Is any basil oi all !or 
-•""!"tine. If yo<i do ·not. whh II). • .......,; _a q«JtJon. II and JIO"" lo the 
nr••- - ~ · ·-
We hopo that you wiD nnc1 the '!JUO)lloni\Oirclnterttllnl io 111swtr, ond thi1 -
JOu wnl <ompktellond JOt~m' llto ullmmtt!lltdy. · 
/ · · w.ih !hanks !or your co-oponUon.: 
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. IHI . Moior fltld -: Blolo!llcll Sclinctt ... :, • ; • , . W ·ID 
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GoN.ol ~ ol llahol"' of Nu,;n, ••••. :· . ·• , •. • ·• ~ : III · m· 
. Gonerol dopee of Btchol"' o& Soclol Worlc • ·• ~ .. ; • :: , . [I] til ·: 
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Pl•vtd.lntremurol sports • .. ·• • · . ..• ·- .• •• •• •• • • •• ••••. • 0 
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Monv of tho hlpst-v•KI ponons In rn·i · · · •. 
· ·j;rofn11orr gl!t Mlere they-m by · · 
· J>elilt "Operet0<_1"·rathlr-than' by . . • . 
0 
!Mlreampet.,_ . ' , .. _ .. .... · :·· ..•.• It] -, ID .;til ' 1D 
T..,c:hl"9 •ff.al~-. lhoUid bl' .._ : :.· 
.-P<im..-y ·crtterlon lao· tha pn>- . . 
motion oi IUc:htts ..... .' •• • : .' ... •• • ID -!If_ ~ ·riJ . 
-TifJh~ promotiO!II should bl b1iod In. . , .·: .-
• D_ll'l 0.. !ha pannlal riaiUtl~ of · . · · · 
. •• -.. .. . ........... ,-., ·' .. . _.m til , m .Iii 
A tuc:her In • tehool_ wyswn~ ~ld get :,. 
· the ,.,... pay et a unhfetsliy ~ , 
• _ : l~oor of Oqu.r quollrtcotlonr Met _- · . 
unlorlty . ·, •. .. . . . .... : . . .. . "'. III W · m -.In ·-
Toacl'lor trainir•gdoport.....,U should tJ, •; · , .. 
· ldiwtly enpp;l ·in sot•"'t the _' : ' ' 
CJtob'ems of thl ef•ll"oom htc.f'tt!or ..... .... .,.__ •. = lD . rn· rn m . 
Coltl'ttlftba!Jirnlngtryie~n-tinnO :,..~-;" : ·~ ; _ . 
. · . - llfoct in tiM school sl,iiom .• · .. ' --~: .-~ III .m . rn -1!1 
: . ScMol ·pupils *"o ~ marijuano 'i., ._ . : . · · ·: 
: should bor ... ~"" dbmkied - :-. . .. . . · .. ·. 
·· . lrom><hooi ---- --L. : . .. , .. . , .. .. . I!J . I!J ·. !ll 1!1 
RI!II>Kt ,.,.. the tuclllng\..of41si0<; has . . · . - :· -
· Hoclin~ .,.,e, tho pin ten yu,.; ... .. ·; • . ID - llf· · [!) !!I 
Toldiir troinloi9 ·_is on risen tiel pe.' . . . . :- -
· _rtq\litilf lor-otrY teroc:lllng PCIIitlon 
_ . ... 1ha "''-"•"""' .. _ ... -.. . : .. : . : ._rn . rn · Ill - m 
... Tw~ training turn.d out to be wrY· . 
· ~ usdur:. 1o me . m · my~ work' ., ~ · · 
trochtt' .. . .... ·- -~ ... : .. :_. :.- : : .-. : • rn rn rn £!J 
: Tooc!li"11 CO<Jid bor porlormfd lust 11 • 
. - ·, well, if not .bf!'ner.· by -~ . , 
· · . -Wtthout i•ochor t'lrlninJ - • . . • .. .' •. ,:, Ill .' Ul · .a! · ~ -
It · It doub11U1. whethn- I a.uld ha-.e . · .. : . . 
· hOncfled the r.,.j,om;bility ot I"'Y-
nrn · ••>chii.g pcnlllan· 'Of<'lhout · . • 
tuch<t!tlining •• .•. :.: ._ ·.· . .•. ; .,.. !II ' 01 .- CJ . . rn 
··.· . - : . :·· 
. ~ .. 
. ~~;{:-: ~':'~-.-:-:::: : : :~ ::·:: : : :::.-: : ::; ::: : : : : -:'§ ' 
: Had mlfor port or'ltld roJ.Iri • pl•v or conmt . . . . .. > ... · ••• 0 
·.t:~::~j:.~-~~- ~~ ~~~,:~-- : : -~ :: :-.: ~ :.: ~ : ::: : :: : ~-: :: ~ -
Wrot• ert;ct• IM u~ty ,_.per or mtgati,... · ••. .• • • • • • : .• 0 
Rft'tbe(f frtjlrMnl Jn Student He~llt-. Centre . :· • .• ·• • , •. •• : • 0 
P11ticipattd In Ill tiono\m programme' .•.•.• r: . . . .. , . . .. Cl 
PI~ on-~le pr~li9'li,;,:OQ<il.,.ltnli • • •.· • •• • .•••.• 0 · 
Tallcll!'d w'ith ., lnnructor about perwnaJ matters • •• • •. ·: • • ••• 0 , 
· Voledfn .lt~elec:Uon • --·· .. . .. .. ~-:-". :: • .• •• ~ • • ·,' ..... 0 
O~De'd -!il-i ·.an tnstivctor • -~optC_ -of inte-ll~tuat • • ~. . 
_ . intom•· - .·.· . .. . . ..... . .... . . ... . .. . : .. . . .. -.·. o 
J~~ otudont_l>onticOI club Of!I'OUP ' : .•• • ... .- . .. .. . ·.:. 0 · 
Tool< port in _I ilrbatr. . . • ' •• •.• : . -. . , : .' ••.. , • • . _ . . • ,,. _.'1:1 
-W~~ in studf.:ntetecrron.c:ampaiQI"- • ·. ; . .• · . :~ . : • ........ ... . . D 
OJScvssed intelltctuarr;n~estlons .'llllrith hi~~'-~ ,·. : •. • · .•. ; .•••. 0 
. At1~ leciure by • ii ltint ~Pulc.er . . . • .•• ••. . ~ .. • • : : ~· . P.. . 0 
·Visited lhe h"'J"' of a r><ol .. ~ • •. · • • _ _- . .. . . . • • .. , ... : •. •· . . [j 
_ Otattod with Dean ot Educotion •. .• , ••••.• , . . . .• • ,_ • . , 0 
., · Sentd on"i joint sludont-locutiy commit!.. : . -'· . : : • • . , ... 0 -,"· 
. Playl!d 1 music~.JI ..,,.l! IMnMt .. ; •. • •. - •.•. - . ·• ,. •· .. . : .... . 0 
· Enjoyed t~. fr~~lp ora'~OinsOr . . ;. : . · . . :·. ~ . .•. . . ~, • 0 
Loaoodrn......,· to lrlenck . .... . . .. . : . . ..• . .•. ·. ·· ' .' •. t:1 
A-.r;oriled 1 schot.,Shlp ' "' .Cidomlc merit . •. ::: . .. .. · •. : .-.. • 0 
Tookoc:liwc 'port ln.ost~ictub .. -.. : . • •• : ..• :-. : . • _ .. .-.• 0 
~;,od •studei>tteoch.,. club IO< nrui .. lenll • ..• • . ; .. . :; ; . • , 0 
H~ faaJity ":'~r ~as s~tot" ~" looklf'MJ for · job • •. ~ .. 0 
• . • 4 , • 
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· ·, L~1; ihan .. IO\. ;, ... ~--~ .. 0 · si -7s\· .: , .. ;, ; : .. ~. Cl : ;: 
•o-2s"· . .-. ..... : ..... :o ;e-90\ . .. , .. ,.·: ,: .. o .. 
.• · · - ~ 2~..., sa: . . ..... :·. ,. :: :, o ~""""·.~ .·.: ... : ·.· o _: .. 
H.,; ~ hrvh odloal ~n; .. ~ ~ thooi in 1ht ,..,. N'lt ichool. 
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-None ~ . • • : . : .. : • ....... : D ~. !~-.:...,!_M, ·, ·. •• • ; •• ·~- • .• ·•• •  ·• 00 · .O....ot'"" :_. . • .. • ..... • 0 . - ... . 
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· ;;~ :·: ~: :~ :: : ~ :·::~. : ::§f E!Cvm or mor('.• . ; • . ·• • Cl 
. . . .'· . ..,· 
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: ... · .. ~ . ~d~-~~- _.'~~~rvu~tn~ 7· .·-' · · .- _ 
- . -n.-..-:4· _: 
., . .. ... _ : H-.. •OM T .. . _. 
. Me!llbon al .,..,. lmmodl•~• fomlly . . · 
: · .. 
~: • ' .. 
... ·· : ; i~-~·. mother. falher, ,- !lf~r. . '· . · · : . · . ' , 
. iifler or .ondp....,bl , .•.•• , •. . . CJ . 0 · 0 · 0 
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